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ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺠﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻼﻟﻴﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ودراﺳﺔ: أول ﺳﻮرة )ﻣﺮﻳﻢ(، وأول  ﺳﻮرة )ﻃﻪ(، وأول ﺳﻮرة )اﻷﻧﺒﻴﺎء(.
imhaR-nafrI dammahuM
amagA idutS nad niddduluhsU satlukaF nesoD
gnadaP lojnoB mamI NIU
ﻣﻠﺨﺺ
ﻴِﻒ، ﻓَِﺈنﱠ َﻏﺎﻳََﺔ اﻹْﻧَﺴﺎِن ِﰲِ َﻫﺬِﻩ اﻟُﺪﻧَﻴﺎ َﲢِْﻘﻴُﻖ اﻟُﻌُﺒﻮِدِﻳِﺔ ِﷲ َرِب اﻟَﻌﺎَﻟِﻤَﲔ، اﻟِﱵ َﻋﻠﻴَـَﻬﺎ َﻣَﻨﺎُط اﻟَﺘْﻜﻠ ِ
اﻟْﺸﺮِﻳَﻔِﲔ ؛ َﺣﻴُﺚ َواﻟﻌِﻠُﻢ ِﻣْﻦ َأْﺷَﺮِف َﻣَﻘﺎَﻣﺎِت اﻟُﻌُﺒﻮِدﻳِﺔ ُﺧُﺼﻮَﺻًﺎ إذا َﻛﺎَن ُﻣﺘَـَﻌِﻠَﻘًﺎ ﺑُِﻨُﺼﻮِص اﻟَﻮْﺣﻴَﲔِ 
اَﳉﻼَِﻟِﲔ ﻟِﻺَﻣﺎِﻣِﲔ َﺟﻼِل اﻟِﺪﻳِﻦ اﳌََﺤﻠِﻰ َوَﺟَﻼِل ﺗَـْﻔﺴﲑ ُإﻧَـُﻬَﻤﺎ َأْﺻُﻞ اﻟُﻌﻠُﻮِم  َوَﻣْﺼَﺪرَُﻫﺎ َوْرَأُﺳَﻬﺎ.
ِدْﻗﺔ َِﻋﻠﻰَﻳﺪلﱡ اَﻷْﺳَﺮاِر ، ِﳑْﺎ ََﻛِﺜﲑ ُاﻟﻨَـْﻔﻊ َِﻛِﺜﲑ ُِﺻَﻐِﺮ َﺣْﺠﻤِﻪ ، ﻓَـُﻬﻮ ََﻋﻠﻰ ََوُﻫﻮ َاﻟِﺪﻳِﻦ اﻟُﺴُﻴﻮِﻃِﻲ ،
ِﺑﺎﻟْﺸﺮَِح ،ﺗَـَﻨﺎَوَل اﻟُﻌَﻠَﻤﺎَُء َﻫﺬَا اﻟﺘَـْﻔِﺴﲑ ََوَﻗﺪ ْاﳌَْﻌَﲎ ،اﳌَﺒـَْﲎَ َﻛِﺜﲑَة ِﻗَِﻠﻴَﻠﺔ ِاﻷَْﻟَﻔَﺎظ ِِﰲ اْﺧِﺘَﻴﺎر ِاِﻹَﻣﺎَﻣِﲔ ِ
اَﳊَﻮاﺷِﻲ اﻟِﱵِ ُﻛِﺘَﺒْﺖ َﻋَﻠﻰ َﻫﺬا َاَﳊَﻮاِﺷَﻲ اﻟَﺸﺎرَِﺣَﺔ ، وََﻛﺎَن أََﻫﻢﱠ وََﻛَﺘﺒﻮا َﻋﻠَِﻴﻪ ِ، َواﻟَﺘْﺤِﻘﻴِﻖ ،واﻟﺘَـْﻌِﻠﻴﻖ ِ
) اﻟُﻔﺘُـُﻮَﺣَﺎِت اِﻹَﳍِﻴِﺔ ﺑِﺘَـُﻮِﺿﻴِﺢ ﺗَـْﻔِﺴِﲑ اَﳉﻼﻟِﲔ ﻟﻠَﺪﻗﺎَِﺋِﻖ اﳋَِﻔﻴِﺔ ( ﻟﻠَﻌَﻼَﻣِﺔ : ُﺳَﻠْﻴَﻤﺎَن اﻟﺘـْ ْﻔِﺴِﲑ َﺣَﺎِﺷِﻴَﺔ :
ﻟٍﻒ وﻣﺌﺘِﲔ وَأرﺑﻌٍﺔ ِﻣَﻦ اِﳍﺠﺮِة ، َوِﻫَﻲ ﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ ﺑِﻦ َﻣْﻨُﺼﻮِر اﻟُﻌَﺠﻴﻠِﻲ اﻟَﺸِﻬِﲑ: ِﺑﺎَﳉَﻤِﻞ ، اﳌُﺘَـَﻮَﰱ ﺳﻨَﺔ: أ
َﺣﺎِﺷَﻴٌﺔ ﻗَـْﻴَﻤٌﺔ َﻋِﻈﻴَﻤُﺔ اﻟﻨَـْﻔِﻊ ، اْﺳَﺘْﺤَﺴﻨَﻬﺎ ُﻛُﻞ َﻣْﻦ ﻃَﺎَﻟَﻌَﻬَﺎ ، َوﻧَﺎََﻟْﺖ ِإْﻋَﺠﺎَب اﻟُﻌَﻠَﻤﺎَِء َوﺗَـْﻔِﻀﻴَﻞ 
اﻟُﻔَﻀَﻼِء ، َﻓِﻬَﻲ ِﻣْﻦ َأَﺟِﻞ َوَأْﻋَﻈِﻢ َﻣﺎ َأُِﻟَﻒ ِﰲِ َﻫﺬا َاِﻟِﻌﻠِﻢ.
ﺣﺎﺷﻴﺔ، اﳉﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳉﻼﻟﲔ، ﲢﻘﻴﻖ ودراﺳﺔﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ، اﻟﻮاﺣﺪ اﻷﺣﺪ، 
اﻟﻔﺮد اﻟﺼﻤﺪ، اﻟﺬي أرﺳﻞ رﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﳍﺪى ودﻳﻦ 
اﳊﻖ، ﻟﻴﻈﻬﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻪ، وﻟﻮ ﻛﺮﻩ 
اﳌﺸﺮﻛﻮن. وأﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻴﻜﻮن 
ﻫﺎدﻳًﺎ إﱃ اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ. واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم 
ًﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻌﻮث رﲪ
وﺳﻠﻢ؛ اﻟﻨﻌﻤﺔ اﳌﻬﺪاة، واﻟﺴﺮاج اﳌﻨﲑ، اﻟﺬي ﺑّﻠﻎ 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وأّدى اﻷﻣﺎﻧﺔ، وﻧﺼﺢ اﻷﻣﺔ، وﺟﺎﻫﺪ 
ﰲ اﷲ ﺣﻖ ﺟﻬﺎدﻩ ﺣﱴ أﺗﺎﻩ اﻟﻴﻘﲔ.
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﺈن اﻟﻘﺮآَن أﺣﻖﱡ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن، 
وأﻓﻀُﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﻪ اﳌﺘﺴﺎﺑﻘﻮن ﻣﺪارﺳَﺔ ﻛﺘﺎِب 
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وﻣﺪاوﻣَﺔ اﻟﺒﺤِﺚ ﻓﻴﻪ، واﻟﻐﻮَص ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اِﷲ،
وأﺳﺮارﻩ، واﻟﻜﺸَﻒ ﻋﻦ ﻋﻠﻮِﻣﻪ وﺣﻘﺎﺋِﻘﻪ، وإﻇﻬﺎر 
إﻋﺠﺎزِﻩ، وﲡﻠﻴﺔ ﳏﺎﺳِﻨﻪ، واﻟﺪﻓﺎَع ﻋﻦ ﺳﺎﺣِﺘﻪ، 
وﻧﻔﻲ اﻟﺸﻜﻮِك واﻟﺮﻳِﺐ ﻓﻴﻪ.
ﻓﺎﻟﻘﺮآن َﲝٌْﺮ ﻻ ﻳُْﺪَرُك ﻏﻮرُﻩ، وﻻ ﺗَـﻨـَْﻔﺪ 
ُدَررُﻩ، وﻻ ﺗَـﻨـَْﻘّﻀﻰ ﻋﺠﺎﺋُﺒﻪ. ﻓﻤﺎ أﺣُﻖ اﻷﻋﻤﺎِر 
ْﻔَﲎ ﻓﻴﻪ، واﻷزﻣﺎِن أن ُﺗْﺸﺘَـَﻐَﻞ ﺑﻪ. وﻛﻞ ﺳﺎﻋٍﺔ أن ﺗ ـُ
ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻨﱠْﻈِﺮ ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ واﻟﺘﱠَﺄﻣﱡِﻞ 
ﻓﻴﻪ، أو ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ، ﻓﻬﻲ ﰲ 
ﺳﺒﻴﻞ اﷲ وﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼم.
]ﻫﺬا. وﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ : 
ﺣﺎﺷﻴﺔ اﳉﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳉﻼﻟﲔ، اﳌﺴﻤﺎة: 
ﻴﺢ ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﳍﻴﺔ ﺑﺘﻮﺿ
ﻟﻠﺪﻗﺎﺋﻖ اﳋﻔﻴﺔ، اﳌﻌﺮوﻓﺔ: ﺑـ )ﺣﺎﺷﻴﺔ اﳉﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
اﳉﻼﻟﲔ(، ﺗﺄﻟﻴﻒ: أﰊ داود ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ 
ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺠﻴﻠﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﳌﻌﺮوف:  ﺑـ ) اﳉﻤﻞ 
ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ ودراﺳﺔ: ﻣﻦ ٤٠٢١( اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
.أول ﺳﻮرة ))ﻣﺮﱘ(( إﱃ آﺧﺮ ﺳﻮرة ))اﻷﻧﺒﻴﺎء((
ﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎرﻩأﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع وأﺳ
ﺗﺄﰐ أﳘﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ ﻷﻧﻪ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻔﺴﲑ (١
اﺷﺘﻬﺎرًا ﺗﺪاُوًﻻ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻛﻞ أﳓﺎء 
اﻟﻌﺎﱂ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ أﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ.  
إن ﺣﺎﺷﻴﺔ اﳉﻤﻞ ﺗﻌﺘﱪ أﻫﻢ اﳊﻮاﺷﻲ (٢
ﻟﺘﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ.
اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﳏﻘﻘﺎ (٣
ﺎﺷﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ أن ﻫﺬﻩ اﳊ
ﻗﺪ ﻃﺒﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﻓﱰة إﻻ أ ﺎ ﱂ ﲢﻘﻖ ﲢﻘﻴﻘﺎ 
ﻋﻠﻤﻴﺎ ﳜﺪم اﻟﻜﺘﺎب.  
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ، وﻣﺒﺤﺜﲔ، وﺧﺎﲤﺔ، 
وﻓﻬﺎرس.
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت، وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ 
ﻣﻄﺎﻟﺐ:
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺎﺷﻴﺔ. 
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪراﺳﺔ. 
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ، وﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: ﳕﻮذج ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺳﻮرة 
ﻣﺮﱘ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: ﳕﻮذج ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺳﻮرة ﻃﻪ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﳕﻮذج ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺳﻮرة 
اﻷﻧﺒﻴﺎء.




اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ
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ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺎﺷﻴﺔ ﻟﻐﺔ: أﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ 
)ﺣﺸﺎ(، ﻳﻘﺎل: َﺣَﺸﺎ اﻟﻮﺳﺎدَة َﺣْﺸَﻮا:ً ﻣﻸﻫﺎ 
ﺑﺎﻟﻘﻄﻦ وﳓﻮﻩ، وﺣﺎﺷﻴﺔ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻫﻲ ﺟﺎﻧﺒﻪ 
وﻃﺮﻓﻪ، ﺗﻘﻮل: ﺣﺎِﺷَﻴَﺘﺎ اﻟﺜﻮِب: ﺟﺎﻧﺒﺎﻩ اﻟﻠﺬان ﻻ 
، أي: ﻛﻞ ٢ﻓﻴﻬﻤﺎ، وﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺴﱠﺮاب١ب َُﻫﺪ ْ
. ٣ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﻴﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺎﺷﻴﺔ اﺻﻄﻼﺣﺎ:ً ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة 
ﻋﻦ أﻃﺮاف اﻟﻜﺘﺎب، ﰒ ﺻﺎر ﻋﺒﺎرة ﻋﻤﺎ ُﻳﻜﺘﺐ 
ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺎ ُﳚﺮﱠد ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل، ﻓُﻴَﺪوﱠن ﺗﺪوﻳﻨﺎ ً
. ٤ُﻣﺴﺘِﻘًﻼ ُﻣﺘﻌﻠﱢﻘﺎ،ً وﻳﻘﺎل ﳍﺎ: ﺗﻌﻠﻴﻘﺔ أﻳﻀﺎ ً
أﻣﺎ اﳊﺎﺷﻴﺔ ﰲ اﺻﻄﻼح أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ: وﻛﺎن 
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻷزﻣﺎن اﳌﺘﺄﺧﺮة ﻳﻌﻤﺪون إﱃ أﺻﻮل 
اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻴﺨﺪﻣﻮ ﺎ، ﻓﻨﺠﺪ أوًﻻ: )اﳌﱳ(، ﰒ 
)اﻟﺸﺮح( أي: ﺷﺮح اﳌﱳ، ﰒ )اﳊﺎﺷﻴﺔ( وﻫﻲ ﻣﺎ 
و)ُﻫْﺪَب( ﻫﻮ: وُﻫْﺪُب اﻟﺜﻮب، وُﻫْﺪﺑَـُﺘﻪ، وُﻫﺪﱠ اﺑُﻪ: َﻃَﺮُف ١
اﻟﺜﻮِب. ﻳﻨﻈﺮ: ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ أﰊ اﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎل 
ﻫـ، ١١٧اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﳌﺼﺮي، اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
، ٣٣/٥١م: ٠٠٠٢ﺑﲑوت، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ –ط/ دار ﺻﺎدر 
ﻣﺎدة: ﻫـ د ب. 
ﺬي ﳚﺮي ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ﻛﺄﻧﻪ و)اﻟﺴﱠﺮاب( ﻫﻮ: اﻟ٢
، ١٦١/٧اﳌﺎُء، وﻫﻮ ﻳﻜﻮن ﻧﺼَﻒ اﻟﻨﱠﻬﺎِر. ﻳﻨﻈﺮ: ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
ﻣﺎدة: س ر ب.
، ﻣﺎدة: ح ش ي.٤٣١/٤ﻳﻨﻈﺮ: ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ٣
ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﻔﻨﻮن ﻳﻨﻈﺮ:  ٤
ﻟﻌﺒﺪ اﷲ اﻟُﻘْﺴﻄَْﻨِﻄّﲏ اﳊﻨﻔﻲ اﳌﻌﺮوف ﲝﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ﻫـ= ٣١٤١ﺑﲑوت –دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫـ، ط/٧٦٠١
٣٢٦/١م: ٢٩٩١
وﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺷﺮﺣﻪ، ﰒ 
.٥)اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ( وﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺷﺮح )اﳊﺎﺷﻴﺔ(
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻐﺔ: و)َﺣﻖﱠ ( اﻷﻣَﺮ َﳛُﻘﱡﻪ 
ﺣﻘﺎ وأﺣﻘﱠﻪ: ﻛﺎن ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ؛ ﺗﻘﻮل: َﺣَﻘْﻘَﺖ 
.٦اﻷﻣَﺮ وَأْﺣَﻘْﻘَﺘﻪ إذا ﻛﻨَﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﻘٍﲔ ﻣﻨﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻫﻮ ﺑﺬل 
ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ﺣﱴ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺜﺒﺖ 
ب اﶈﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﺸﺮاﺋﻂ ﻣﻌﻴـﱠَﻨﺔ. ﻓﺎﻟﻜﺘﺎ
ﻫﻮ اﻟﺬي ﺻﺢﱠ ﻋﻨﻮاﻧُﻪ، واﺳﻢ ﻣﺆﻟﻔﻪ، وﻧﺴﺒﺔ 
اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻴﻪ، وﻛﺎن ﻣﺘُﻨُﻪ أﻗﺮُب ﻣﺎ ﻳﻜﻮن إﱃ 
٧اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻐﺔ: وَداَرَﺳُﻪ، أي: ﻗﺮأﻩ 
.٨وأَﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺤﻔَﻈﻪ وﻳﻔﻬﻤﻪ
واﳌﺮاد ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﺨﻄﻮط: ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻳﺪﻳﻪ دراﺳﺔ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪة أﻣﻮر ﻣﻦ ﺑﲔ 
أﳘﻬﺎ:
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﻼح ﰲ اﻷزﻫﺮ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﳌﺘﻌﺎل ﻳﻨﻈﺮ: ٥
اﻟﺼﻌﻴﺪي، ط/ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 
٦٥م: ص ١١٠٢
ﻣﺎدة : ح ق ق٦٧١/٤ﻳﻨﻈﺮ: ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ٦
ﻳﻨﻈﺮ: ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺼﻮص وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، ط/ ٧
٧٧٩١ﻫـ = ٧٩٣١اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ –ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ 
٢٤م: 
ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ  ﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ٨
،       ﻣﺎدة : د ر س٩٨٢/١م: ٢٧٩١ﻫـ = ٢٩٣١
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اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺆﻟﻒ؛ ﺑﻴﺎن اﲰﻪ وﻟﻘﺒﻪ وﻛﻨﻴﺘﻪ .١
وﻣﻮﻟﺪﻩ وﻧﺸﺄﺗﻪ ووﻓﺎﺗﻪ وﻋﺼﺮﻩ، وﺟﻬﻮدﻩ 
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﺎ وﺗﺄﻟﻴﻔﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﺎ.
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺨﻄﻮط؛ ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ،ً ﳛﻘﻖ .٢
ﻋﻨﻮاﻧﻪ وﺻﺤﺔ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ اﳌﺆﻟﻒ، وﻳﺪرس 
اﺳﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ، وﻳﺒﲔ ﻣﺼﺎدرﻩ اﻟﱵ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻗﻴﻤﺘﻪ وأﳘﻴﺘﻪ ﻣﻦ 
إﳚﺎﺑﻴﺎﺗﻪ وﻣﺂﺧﺬﻩ.
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ اﻟﱵ ﻋﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، .٣
.٩وﺑﻌﺾ ﳕﺎذج ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺦ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺳﻮرة 
ﻣﺮﻳﻢ.
اﻟﺮﱠِﺣﻴﻢ ِِﺑْﺴِﻢ اﻟﻠﱠِﻪ اﻟﺮﱠْﲪَِﻦ 
} ﻛﻬﻴﻌﺺ { 
=========================
)ﻗﻮﻟﻪ ﻛﻬﻴﻌﺺ( ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺮف اﳋﻤﺴﺔ 
ﻳﺘﻌﲔ ﰲ ))اﻟﻜﺎف(( و))اﻟﺼﺎد(( ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺪ 
اﳌﻄﻮل ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺴﺒﻌﺔ، وﻫﻮ ﺛﻼث أﻟﻔﺎت. 
وﻳﺘﻌﲔ ﰲ ))اﳍﺎء(( و))اﻟﻴﺎء(( اﳌﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻬﻢ أﻳﻀﺎ وﻫﻮ ﻗﺪر أﻟﻒ. وﳚﻮز ﰲ 
))اﻟﻌﲔ(( اﳌﺪ اﳌﻄﻮل اﳌﺬﻛﻮر، وﻗﺼﺮﻩ ﺑﻘﺪر 
. وﻳﺘﻌﲔ ﰲ ))اﻟﻨﻮن(( أﻟﻔﲔ، واﻟﻘﺮاءﺗﺎن ﺳﺒﻌﻴﺘﺎن
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ٢٤ﻳﻨﻈﺮ: ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺼﻮص وﻧﺸﺮﻫﺎ ص ٩
ﻣﻦ ))ﻋﲔ(( إﺧﻔﺎُؤﻫﺎ ﰲ ))اﻟﺼﺎد(( وﻏﻨﻬﺎ. 
وﳚﻮز ﰲ ))اﻟﺪال(( ﻣﻦ ))ﺻﺎد(( إﻇﻬﺎُرﻫﺎ 
، واﻟﻘﺮاءﺗﺎن {ذِْﻛﺮ ُ} وإدﻏﺎُﻣﻬﺎ ﰲ ))ذال(( 
. ١١. اﻫـ ﺷﻴﺨﻨﺎ٠١ﺳﺒﻌﻴﺘﺎن
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺳﻮرة 
ﻃﻪ.
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
َﻣﺎ أَﻧْـَﺰْﻟَﻨﺎ } ﻃﻪ { اﷲ أﻋﻠﻢ ﲟﺮادﻩ ﺑﺬﻟﻚ. } 
{ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ.َﻋَﻠْﻴَﻚ اْﻟُﻘْﺮَآن َ
:{ﻛﻬﻴﻌﺺ } اﳋﻼﺻﺔ ﰲ ﻗﺮاءات ٠١
ﻋﻠﻰ ﻣﺪ ))اﻟﻜﺎف(( و))اﻟﺼﺎد(( اﺗﻔﻖ اﻟﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ .١
ﻣﺪا ﻣﺸﺒًﻌﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻻزﻣﺎ.
ﻛﻤﺎ اﺗﻔﻘﻮا أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺮ ))اﳍﺎء(( و))اﻟﻴﺎء(( .٢
ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﻟﺴﺎﻛﻦ.
وﳍﻢ ﰲ ))اﻟﻌﲔ((، اﻷوﺟﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ؛ اﻟﻘﺼﺮ واﻟﺘﻮﺳﻂ .٣
واﻹﺷﺒﺎع.
} وَأْﻇَﻬَﺮ ))اﻟﺼﺎد(( ﰲ ))اﻟﺬال(( ﻣﻦ .٤
اﺑُﻦ ﻛﺜﲑ ﻧﺎﻓٌﻊ و [٢، ١ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ: ]{ﻛﻬﻴﻌﺺ**ِذْﻛُﺮ 
وﻋﺎﺻٌﻢ؛ ﻷﻧﻪ اﻷﺻﻞ. وَأْدَﻏَﻢ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو واﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ وﲨﺰة 
واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ وﺧﻠﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ.
ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ أﰊ اﳋﲑ ﳏﻤﺪ 
ﻫـ، ٣٣٨ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﺑﻦ اﳉﺰري، اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ﺑﲑوت:  –ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﻀﺒﺎع، ط/ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ﻷﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ .٧١٣/٢
ﺷﺮﻳﺢ اﻟﺮﻋﻴﲏ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﲢﻘﻴﻖ: أﲪﺪ ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ 
ﺑﲑوت، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ –اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ط/ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
. اﻟﻜﺎﻣﻞ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻘﺮاءات ٢٥١م :  ص ٠٠٠٢ﻫـ=١٢٤١
اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﻋﻴﺴﻰ اﳌﻌﺼﺮاوي، ط/ دار اﻹﻣﺎم
٥٠٣م: ٩٠٠٢= ٠٣٤١اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ –اﻟﺸﺎﻃﱯ 
٦٢١١ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻜﻮﻛﺒﲔ اﻟﻨﲑﻳﻦ، ﻟﻮﺣﺔ : ١١
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)ﻗﻮﻟﻪ اﷲ أﻋﻠﻢ ﲟﺮادﻩ ﺑﺬﻟﻚ( ﺟﺮى 
اﻟﺸﺎرح ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬﻩ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﺔ؛ اﺳﺘﺄﺛﺮ اﷲ 
ﺑﻌﻠﻤﻬﺎ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺎﻣﺎ وﻫﻲ آﻳﺔ 
وﻗﻮﻟﻪ: َﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب. )
أَﻧْـَﺰْﻟَﻨﺎ اﱁ( ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ. وﻗﻴﻞ: إن )ﻃﻪ( اﺳﻢ 
ﶈﻤﺪ، ﺣﺬف ﻣﻨﻪ ﺣﺮف اﻟﻨﺪاء. وﻗﻴﻞ: إﻧﻪ ﻓﻌﻞ 
ﻃﺄﻫﺎ أي: ﻃِﺄ اﻷرَض ﺑﻘﺪﻣْﻴَﻚ ٢١أﻣﺮ؛ وأﺻﻠﻪ
ﻣﻌﺎ ﺧﻮﻃﺐ ﺑﻪ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﰲ  ﺠﺪﻩ ﻋﻠﻰ 
إﺣﺪى رﺟﻠﻴﻪ وﻳﺮﻳﺢ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﺘﻌﺐ 
: اﺟﺘﻬﺪ ﰲ ٤١. وﻋﺒﺎرة اﳋﺎزن٣١وﻃﻮل اﻟﻘﻴﺎم
ة ﺣﱴ ﻛﺎن ﻳﺮاوح ﺑﲔ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﰲ اﻟﺼﻼة اﻟﻌﺒﺎد
اﱁ اﻫـ٥١ﻟﻄﻮل ﻗﻴﺎﻣﻪ
ﰲ ) ب ( : واﻷﺻﻞ٢١
أﺧﺮج اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ )) ﺷﻌﺐ اﻹﳝﺎن(( اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ، ٣١
ﺿﻌﻴﻒ اﻹﺳﻨﺎد، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس: أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
ﺪﻣﻴﻪ، ﻓﺄﻧﺰل اﷲ أول ﻣﺎ أﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺣﻲ ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺻﺪر ﻗ
ﺳﻮرة ]{ﻃﻪ ** َﻣﺎ أَﻧْـَﺰْﻟَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴَﻚ اْﻟُﻘْﺮَآَن ﻟَِﺘْﺸَﻘﻰ}ﻋﺰ وﺟﻞ: 
، ﺑﺎب: ﰲ ﺣﺐ اﻟﻨﱯ ٦٨١/٢ﻳﻨﻈﺮ: ﺷﻌﺐ اﻹﳝﺎن [٢، ١ﻃﻪ: 
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻓﺼﻞ: ﰲ ﺑﺮاءﺗﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ 
. وأﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ٧٩٤١اﻟﻨﺒﻮة، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ: 
ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ، ﺑﺎب: ذﻛﺮ ﺗﻘّﻠﻠﻪ وزﻫﺪﻩ و ﺗﺒّﺘﻠﻪ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة : 
٤٥١، ٣٥١/٠١، اﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر ٤٤١، ٣٤١/٤
، ﻣﻌﺎﱂ ٣٦٢/٤ﻳﻨﻈﺮ: ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ٤١
٢٦٢/٥اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻟﻠﺒﻐﻮي 
اﻷﺛﺮ ﺣﺴﻦ اﻹﺳﻨﺎد، أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺰار ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ، رﻗﻢ ٥١
ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺒﺰار، اﳌﺴﻤﺎة: اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﱠّﺧﺎر، ﻳﻨﻈﺮ: ٦٢٩ﺣﺪﻳﺚ: 
–ﲢﻘﻴﻖ: د. ﳏﻔﻮظ اﻟﺮﲪﻦ زﻳﻦ اﷲ، ط/ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
، ٦٣١/٣م:  ٩٠٠٢ﻫـ =  ٠٣٤١ﺑﲑوت، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ 
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ 
ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء.
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
{ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻣﻨﻜﺮوا ﻟِﻠﻨﱠﺎس ِ{ ﻗﺮب }اﻗْـﺘَـَﺮَب }
َوُﻫْﻢ ِﰲ { ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ } ِﺣَﺴﺎﺑُـُﻬﻢ ْاﻟﺒﻌﺚ } 
{ ﻋﻨﻪَﻏْﻔَﻠﺔ ٍ
=========================
)ﻗﻮﻟﻪ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ( أﺷﺎر ﺑﻪ إﱃ أﻧﻪ ﻣﻦ 
ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ٦١ﺑﺎب إﻃﻼق اﺳﻢ اﳉﻨﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻪ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻨﺎس؛ اﳌﺸﺮﻛﻮن، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎ 
ِإﻻ اْﺳَﺘَﻤُﻌﻮُﻩ }: ٧١ﻳﺘﻠﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ
أَﻓَـَﺘْﺄُﺗﻮَن اﻟﺴﱢ ْﺤَﺮ َوأَﻧْـُﺘْﻢ ﺗُـْﺒِﺼُﺮون َ}، إﱃ ﻗﻮﻟﻪ: {
وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ، {
َوُﻫْﻢ ِﰲ }وإن ﻛﺎن ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﳛﺎﺳﺒﻮن، ﻗﻮﻟﻪ:
ﻋﺎم؛ واﳌﺸﺎر ٨١اﻫـ. واﳊﺎﺻﻞ أن اﻟﻨﺎس{َﻏْﻔَﻠﺔ ٍ
إﻟﻴﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ، 
اﻟﻜﺎف اﻟﺸﺎف ﰲ ﲣﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻜﺸﺎف ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ ص 
٤٥١/٠١، اﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر ٨٠١
ﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺗﻘّﺪم ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎم اﳌﺮاد ﺑﻪ اﳋﺼﻮص ﻋ٦١
.[٦٦ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ: ]{َوﻳَـُﻘﻮُل اْﻹِ ْﻧَﺴﺎُن أَِﺋَﺬا َﻣﺎ ِﻣﺖﱡ }
ِإﻻﱠ اْﺳَﺘَﻤُﻌﻮُﻩ َوُﻫْﻢ ﻳَـْﻠَﻌُﺒﻮَن ** َﻻِﻫَﻴًﺔ }: ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ٧١
ﻗُـُﻠﻮﺑُـُﻬْﻢ َوَأَﺳﺮﱡوا اﻟﻨﱠْﺠَﻮى اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا َﻫْﻞ َﻫَﺬا ِإﻻﱠ َﺑَﺸٌﺮ ِﻣﺜْـُﻠُﻜْﻢ 
[٣،٢ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء: ]{ْﺤَﺮ َوأَﻧْـُﺘْﻢ ﺗُـْﺒِﺼُﺮون َأَﻓَـَﺘْﺄُﺗﻮَن اﻟﺴﱢ 
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل: إن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳉﻨﺲ أي: )ال( ﳛﺘﻤﻞ ٨١
اﻟﻜﻞﱠ واﻟﺒﻌﺾﱠ ، وﻫﻮ ﻛﺎﻟﻠﻔﻆ اﳌﺸﱰك، ﻣﻔﺘﻘﺮ ﰲ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﺮاد إﱃ 
اﻗْـﺘَـَﺮَب ﻟِﻠﻨﱠﺎِس ِﺣَﺴﺎﺑُـُﻬْﻢ }اﻧﺘﻬﺎض اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ. ﻓـ ))اﻟﻨﺎس(( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: 
ﻟﻠﺠﻨﺲ، ﳏﺘﻤٌﻞ ﻷن ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻜّﻞ أو ﻫﻨﺎ [١ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء:]{
اﻟﻌﺎم، أي: اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻟﺪن آدم إﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﺪة، وأن ﻳﺮاد ﺑﻪ 
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ﻓﺈ ﻢ ﻗﺎﻟﻮا: ﳏﻤﺪ ﻳﻬﺪدﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ واﳉﺰاء 
اﻗْـﺘَـَﺮَب }ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل وﻫﺬا ﺑﻌﻴﺪ، ﻓﺄﻧﺰل اﷲ: 
. ووﺟﻬﻪ ﻗﺮب ٠٢اﻫـ ﻛﺮﺧﻲ٩١اﱁ{ﻟِﻠﻨﱠﺎس ِ
اﻟﺒﻌﺾ أو اﳋﺎص، أي: ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻫﺎ 
{َﻣﺎ ﻳَْﺄﺗِﻴِﻬْﻢ ِﻣْﻦ ِذْﻛٍﺮ ِﻣْﻦ َرِﱢ ْﻢ ُﳏَْﺪٍث }ﻫﻨﺎ ﻹرادة اﻟﺜﺎﱐ ﻗﻮﻟﻪ: 
ﻳﻨﻈﺮ: ﺮﻳﻒ اﺳﻢ اﳉﻨﺲ ﰲ ﺳﻮرة ﻃﻪ. ﺗﻘﺪم ﺗﻌ[٢ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء:]
.٤٨٢/٠١ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﻴﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف 
ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﻹﺳﻨﺎد وﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ٩١
ﳍﺬﻩ اﻵﻳﺔ، وإﳕﺎ إﻓﱰاٌض ﻣﻦ اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﻴﺎن ﻣﻦ ﺑﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة اﻟﺴﻮرة ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻫﻲ ﺳﻮرة ))ﻃﻪ((، وﻗﺎل: 
ُﻗْﻞ ُﻛﻞﱞ ُﻣﺘَـَﺮﺑﱢٌﺺ ﻓَـﺘَـَﺮﺑﱠُﺼﻮا َﻓَﺴﺘَـْﻌَﻠُﻤﻮَن َﻣْﻦ }ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ أﻧﻪ ﳌﺎ ذﻛﺮ 
ﻗﺎل [٥٣١ﺳﻮرة ﻃﻪ:]{َأْﺻَﺤﺎُب اﻟﺼﱢَﺮاِط اﻟﺴﱠِﻮيﱢ َوَﻣِﻦ اْﻫَﺘَﺪى
ﻣﺸﺮﻛﻮ ﻗﺮﻳﺶ : ﳏﻤﺪ ﻳﻬﺪدﻧﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎد واﳉﺰاء ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل وﻟﻴﺲ 
اﻗْـﺘَـَﺮَب ﻟِﻠﻨﱠﺎِس }ﺑﺼﺤﻴﺢ ، وإن ﺻﺢ ﻓﻔﻴﻪ ﺑُـْﻌٌﺪ ﻓﺄﻧﺰل اُﷲ ﺗﻌﺎﱃ  
[١ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء:]{ﺎﺑُـُﻬْﻢ َوُﻫْﻢ ِﰲ َﻏْﻔَﻠٍﺔ ُﻣْﻌﺮُِﺿﻮن َِﺣﺴ َ
أﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول ﳍﺬﻩ اﻵﻳﺔ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس: ﳌﺎ ﻧﺰل ﻗﻮﻟﻪ 
ﺳﻮرة ]{اﻗْـﺘَـَﺮَﺑِﺖ اﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ َواْﻧَﺸﻖﱠ اْﻟَﻘَﻤﺮ ُ}ﺗﻌﺎﱃ: 
ﻗﺎل اﻟﻜّﻔﺎر ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ: إن ﻫﺬا ﻳﺰﻋﻢ أن اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ [١اﻟﻘﻤﺮ:
ﻗﺪ ﻗﺮﺑﺖ ﻓﺄﻣﺴﻜﻮا ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﺣﱴ ﺗﻨﻈﺮوا ﻣﺎ ﻫﻮ  
}ﻛﺎﺋﻦ، ﻓﻠﻤﺎ ﱂ ﻳﻨﺰل ﺷﻲء، ﻗﺎﻟﻮا: ﻣﺎ ﻧﺮى ﺷﻴﺌﺎ !!، ﻓﻨﺰل ﻗﻮﻟﻪ: 
ﺳﻮرة ]{اﻗْـﺘَـَﺮَب ﻟِﻠﻨﱠﺎِس ِﺣَﺴﺎﺑُـُﻬْﻢ َوُﻫْﻢ ِﰲ َﻏْﻔَﻠٍﺔ ُﻣْﻌِﺮُﺿﻮن َ
ﻓﻠﻤﺎ اﻣﺘﺪت اﻷﻳﺎُم ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻣﺎ ﻧﺮى ، ﻓﺄﺷﻔﻘﻮا، [١اﻷﻧﺒﻴﺎء:
ﺳﻮرة ]{أََﺗﻰ أَْﻣُﺮ اﻟﻠﱠِﻪ }ﺷﻴﺌﺎ ﳑﺎ ﲣﻮﱢﻓﻨﺎ ﺑﻪ ؟، ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: 
ﻓﻮﺛﺐ اﻟﻨﱯﱡ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ورﻓﻊ اﻟﻨﺎُس رءوَﺳﻬﻢ [١اﻟﻨﺤﻞ:
ﺳﻮرة ]{َﻓﻼ َﺗْﺴﺘَـْﻌِﺠُﻠﻮُﻩ }وﻇﻨﻮا أ ﺎ ﻗﺪ أﺗﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻨﺰﻟﺖ: 
وﳌﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻗﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻓﺎﻃﻤﺄﻧﻮا. [١اﻟﻨﺤﻞ:
ﺣﺪﻳٌﺚ ﺻﺤﻴٌﺢ –ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: )) ﺑُﻌﺜُﺖ أﻧﺎ واﻟﺴﺎﻋُﺔ ﻛﻬﺎﺗﲔ(( 
وأﺷﺎر ﺑﺄﺻﺒﻌﻴﻪ. -
، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻐﻮي ٤٧٢/٦اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﻟﻸﰊ ﺣﻴﺎن ﻳﻨﻈﺮ: 
ﺑﺪون إﺳﻨﺎد، ٩٥١، أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﻟﻠﻮاﺣﺪي ص ٨، ٧/٥
ﺑﺎب:اﻟﺮﻗﺎق، ﻛﺘﺎب:اﳊﺪﻳﺚ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، 
ﻗﻮل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ: )) ﺑُﻌﺜُﺖ أﻧﺎ واﻟﺴﺎﻋﺔ  
.٠٤١٦، ٩٣١٦، ٨٣١٦ﻛﻬﺎﺗﲔ((، رﻗﻢ ﺣﺪﻳﺚ: 
٢٥٣ﳎﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﻄﻠﻊ اﻟﺒﺪرﻳﻦ، ﻟﻮﺣﺔ : ﻳﻨﻈﺮ: ٠٢
اﳊﺴﺎب ﻣﻊ أﻧﻪ ﺑﻌﻴﺪ أﻧﻪ آٍت وﻻ ﳏﺎﻟﺔ؛ و ﻛﻞ 
١٢ﻣﺎ ﻫﻮ آٍت ﻗﺮﻳٌﺐ اﻫـ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد
{ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻪ ﺑﺎﻹﳝﺎن.ُﻣْﻌِﺮُﺿﻮن َ} 
=========================
: اﻗﱰب ﻟﻠﻨﺎس ﺣﺴﺎ ﻢ ٢٢وﰲ اﻟﺒﻴﻀﺎوي
}: ٣٢ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ أو ﻋﻨﺪ اﷲ ﻟﻘﻮﻟﻪ
{َوﻧَـَﺮاُﻩ َﻗﺮِﻳًﺒﺎﺑَِﻌﻴًﺪا)أي: اﻟﺒﻌﺚ(ﻳَـَﺮْوﻧَﻪ ُِإﻧـﱠُﻬْﻢ 
َوَﻳْﺴﺘَـْﻌِﺠُﻠﻮَﻧَﻚ ﺑِﺎْﻟَﻌَﺬاِب َوَﻟْﻦ ُﳜِْﻠَﻒ }: ٤٢وﻗﻮﻟﻪ
اﻟﻠﱠُﻪ َوْﻋَﺪُﻩ َوِإنﱠ ﻳَـْﻮًﻣﺎ ِﻋْﻨَﺪ َرﺑﱢَﻚ َﻛﺄَْﻟِﻒ َﺳَﻨٍﺔ ِﳑﱠﺎ 
أو ﻷن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ آٍت ﻗﺮﻳٌﺐ، وإﳕﺎ {ﺗَـُﻌﺪﱡون َ
اﻟﺒﻌﻴُﺪ ﻣﺎ اﻧﻘﺮض وﻣﻀﻰ اﻫـ. 
: وإﺳﻨﺎد اﻻﻗﱰاب ٥٢وﰲ أﰊ اﻟﺴﻌﻮد
٧٢، ﻻ إﱃ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻷﺧﺮى٦٢إﻟﻴﻪ
ﻣﻊ اﺳﺘﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻪ وﻟﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال 
اﻟﻜﻼم إﱃ ﺑﻴﺎن ٩٢اﻟﻔﻈﻴﻌﺔ؛ ﻻﻧﺴﻴﺎق٨٢واﻷﻫﻮال
٣٥/٦إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻳﻨﻈﺮ: ١٢
٥٤/٤أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وأﺳﺮار اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻳﻨﻈﺮ: ٢٢
٧، ٦ﺳﻮرة اﳌﻌﺎرج : ٣٢
٧٤ﺳﻮرة اﳊﺞ : ٤٢
٣٥/٦إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻳﻨﻈﺮ: ٥٢
}أي: إﱃ اﳊﺴﺎب ﻻ إﱃ اﻟﺴﺎﻋﺔ، وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ٦٢
ﺳﻮرة ]{اﻗْـﺘَـَﺮَب ﻟِﻠﻨﱠﺎِس ِﺣَﺴﺎﺑُـُﻬْﻢ َوُﻫْﻢ ِﰲ َﻏْﻔَﻠٍﺔ ُﻣْﻌﺮُِﺿﻮن َ
[١اﻷﻧﺒﻴﺎء:
{اﻗْـﺘَـَﺮَﺑِﺖ اﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ َواْﻧَﺸﻖﱠ اْﻟَﻘَﻤُﺮ }ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ٧٢
[١ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ: ]
: ﻣﻦ اﻷﻫﻮال و اﻷﺣﻮالﰲ ) ب ( ٨٢
إن إﺳﻨﺎد اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻛﻼم أﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮد ﻫﻮ:٩٢
اﻻﻗﱰاب ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ إﱃ اﳊﺴﺎب ﻻ إﱃ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ 
ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ؛ ﻻﻧﺴﻴﺎق اﻟﻜﻼم إﱃ ﺑﻴﺎن ﻏﻔﻠﺘﻬﻢ ﻋﻨﻪ وإﻋﺮاﺿﻬﻢ 
ﻋﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮﻫﻢ، وأن اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻗﱰاب اﳊﺴﺎب اﻗﱰاُب زﻣﺎن 
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ﻏﻔﻠﺘﻬﻢ ﻋﻨﻪ وإﻋﺮاﺿﻬﻢ ﻋﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮﻫﻢ ذﻟﻚ اﻫـ. 
( ﺧﱪ ﺛﺎن.ُﻣْﻌﺮُِﺿﻮن َ)ﻗﻮﻟﻪ
{ ﺷﻴﺌﺎ َﻣﺎ ﻳَْﺄﺗِﻴِﻬْﻢ ِﻣْﻦ ذِْﻛٍﺮ ِﻣْﻦ َرِﱢ ْﻢ ُﳏَْﺪث ٍ}
ﻓﺸﻴﺌﺎ أي: ﻟﻔﻆ ﻗﺮآن.
=========================
. )وﻗﻮﻟﻪ ٠٣( ﺗﻌﻠﻴﻞ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻪَﻣﺎ ﻳَْﺄﺗِﻴِﻬﻢ ْ)ﻗﻮﻟﻪ
ﰲ اﻟﻔﺎﻋﻞ. )ﻗﻮﻟﻪ ١٣( )ِﻣْﻦ( زاﺋﺪة ٌِﻣْﻦ ذِْﻛﺮ ٍ
( أي: ﳏﺪث ﺗﻨﺰل، أي: ﻣﺘﺠﺪد ﻛﻤﺎ ُﳏَْﺪث ٍ
٢٣ﻓﺸﻴﺌﺎ اﻫـ ﺷﻴﺨﻨﺎأﺷﺎر ﻟﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺷﻴﺌﺎ 
اﳊﺴﺎب ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺑُـْﻌِﺪﻩ ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﺈن اﳊﺴﺎب إﻟﻴﻬﻢ. دﻧﻮ زﻣﺎن
اﳊﺴﺎب ﰲ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻜﻮن أﻗﺮب إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ 
٣/٧١ﺗﻔﺴﲑ روح اﳌﻌﺎﱐ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻷﻟﻮﺳﻲ ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. 
ﺑﺘﺼﺮف.
أي: اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ. ﺗﻘﺪم ﺑﻴﺎ ﺎ ﰲ ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ.٠٣
٠٧١١اﻟﻜﻮﻛﺒﲔ اﻟﻨﲑﻳﻦ، ﻟﻮﺣﺔ : ﻳﻨﻈﺮ: ١٣
{ ﻟﻪ ﺛﻼث ﻗﺮاءات:ُﳏَْﺪث ٍﻟﻠﻔﻆ } ٢٣
ﻗﺮأ اﳉﻤﻬﻮر: ﺑﺎﳉﺮ ﺻﻔﺔ ﻟـ )ذﻛﺮ( ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ، ﺑﺄن 
ﻳﺘﻌﻠﻖ اﳉﺎر وا ﺮور ﰲ )ﻣﻦ رﱢ ﻢ( ﺑـ )ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ(. 
و ﻗﺮأ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺒﻠﺔ: ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﺻﻔﺔ ﻟـ )ذﻛﺮ( ﻋﻠﻰ 
اﳌﻮﺿﻊ، أي: ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب وﻫﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ و)ِﻣْﻦ( زاﺋﺪة، 
وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: َﻣﺎ ﻳَْﺄﺗِْﻴﻬﻢ ِذْﻛٌﺮ ﻣﻦ رﱢ ﻢ ُﳏَْﺪٌث. 
وﻗﺮأ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠّﻲ: ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﺎل } ﻣﻦ ذﻛﺮ 
{، ﺑﺄن ﻳﺘﻌﻠﻖ اﳉﺎر وا ﺮور ﰲ )ﻣﻦ رﱢ ﻢ( ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ اﳌﺴﺘﱰ ﰲ
)ﳏﺪث( وﻫﻮ ﻟﻔﻆ اﻟﻘﺮآن، وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: َﻣﺎ ﻳَْﺄﺗِْﻴﻬﻢ ُﳏَْﺪﺛﺎ.ً 
زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠّﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ وزﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻫﻮ:
ﻋﻤﺮان ﺑﻦ أﰊ ﺑﻼل أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺠﻠﻲ اﻟﻜﻮﰲ؛ ﺷﻴُﺦ اﻟﻌﺮاق، 
إﻣﺎم ﺣﺎذق، ﺛﻘﺔ. ﻗﺮأ ﻋﻠﻰ: أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺮح وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ 
ﻗﺮأ ﻋﻠﻴﻪ: ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺷﺎذان وأﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﳉﺒﺎر وﻏﲑﳘﺎ ﻛﺜﲑ، و 
اﳊﻤﺎﻣﻲ وﻏﲑﳘﺎ ﻛﺜﲑ، ﺗﻮﰲ ﺑﺒﻐﺪاد ﺳﻨﺔ ﲦﺎن وﲬﺴﲔ وﺛﻼث 
، اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم ٥٧٢/٦اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن ﻳﻨﻈﺮ: وﻣﺎﺋﺔ. 
، إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﻟﻸﰊ اﻟﺒﻘﺎء ص ٣٤٢/١١اﻟﻘﺮآن ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﱯ 
ﺑﺘﺼّﺮٍف.٥٥٤، ٤٥٤/١ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻻﺑﻦ اﳉﺰري ، ٥٧٥
ﻧﻌﺘﺎ ﻟـُﳏَْﺪٍث(ﻋﻠﻰ ﺟﺮ )٣٣واﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ. )ِذْﻛٍﺮ(
أﺟﻮُدﻫﺎ:= )وﻗﻮﻟﻪ ﻣﱢﻦ رﱠِﱢ ْﻢ( ﻓﻴﻪ أوﺟٌﻪ؛ 
{ِﻣْﻦ }وﺗﻜﻮُن {ِي◌َأْﺗﻴﻬﻢ }أن ﻳﺘﻌﻠﱠَﻖ ﺑـ 
أن ﻳﺘﻌﻠﱠَﻖ ﲟﺤﺬوٍف واﻟﺜﺎﻧﻲ:ﻻﺑﺘﺪاِء اﻟﻐﺎﻳِﺔ ﳎﺎزا.ً
ُﳏَْﺪٍث }ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ ﺣﺎٌل ﻣﻦ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺴﺘِﱰ ﰲ 
{ذِْﻛٍﺮ }أن ﻳﻜﻮَن ﺣﺎًﻻ ِﻣْﻦ ﻧﻔِﺲ اﻟﺜﺎﻟﺚ: . {
وإْن ﻛﺎن ﻧﻜﺮًة، ﻷﻧﱠﻪ ﻗﺪ َﲣَﺼﱠَﺺ ﺑﺎﻟﻮﺻِﻒ ﺑـ
. (١)اﻫـ ﲰﲔُﳏَْﺪث ٍ
)ﻗﻮﻟﻪ أي ﻟﻔﻆ ﻗﺮآن( أﺷﺎر ﺑﻪ إﱃ أن 
ﰲ اﻟﻨﺰول؛ ﰲ ﺗﻼوة ﺟﱪﻳﻞ (٢)ﻟﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﳏﺪث
ﻟﻪ، ﺳﻮرًة ﺳﻮرًة وآﻳًﺔ آﻳًﺔ، وإن ﻛﺎن ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻗﺪﳝﺎ 
ﻧﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺪﱘ ﻓﻼ ﻳﺮد ﻛﻴﻒ وﺻﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﻷ
ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻣﻊ أن اﻟﺬﻛﺮ اﻵﰐ ﻫﻮاﻟﻘﺮآن وﻫﻮ ﻗﺪﱘ 
(٣)اﻫـ ﻛﺮﺧﻲ
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
)ِﻣْﻦ( ﻫﻨﺎ زاﺋﺪة؛ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻫﺎ اﳌﻔﺴﺮون، ﻟﻜﻦ ﻣﻌﲎ ٣٣
زاﺋﺪة ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎﺑﺜًﺔ؛ ﻷ ﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻐﺮاﻗﻴﺔ 
أي: ﺑﺄّن اﷲ {َﻣﺎ ﻳَْﺄﺗِﻴِﻬْﻢ ِﻣْﻦ ذِْﻛٍﺮ }واﳊﺼﺮ، وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻵﻳﺔ: 
ﳚّﺪد ﳍﻢ اﻟﺬﻛﺮ وﻗﺘﺎ ًﻓﻮﻗﺘﺎ،ً وﳛﺪث ﳍﻢ اﻵﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻵﻳﺔ واﻟﺴﻮرة 
أﲰﺎﻋﻬﻢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ واﳌﻮﻋﻈﺔ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻮرة، ﻟﻴﻜّﺮر ﻋﻠﻰ
ﻳﺘﻌﻈﻮن، ﻓﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪﻫﻢ اﺳﺘﻤﺎع اﻵي واﻟﺴﻮر وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن 
إﻻ ﻟﻌﺒﺎ ً- اﻟﱵ ﻫﻲ أﺣﻖ اﳊﻖ وأﺟّﺪ اﳉّﺪ -اﳌﻮاﻋﻆ واﻟﺒﺼﺎﺋﺮ 
، ٠٨٢/ ٦إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﺑﻴﺎﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ: وﺗﻠﻬﻴﺎ ًواﺳﺘﺴﺨﺎرا.ً 
٦٨٢/٠١، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﻴﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف ١٠١/٣اﻟﻜﺸﺎف 
ﺑﺘﺼﺮف
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ﳍﺬا ﻇﻬﺮ ﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﱵ اﳌﻮﺟﺰة 
اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط 
:  اﻵﺗﻴﺔ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﻌﺔ ﻋﻠﻢ اﻹﻣﺎم اﳉﻤﻞ رﲪﻪ .١
ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﷲ، وﻛﺜﺮة اﻃﻼﻋﻪ وإﳌﺎﻣﻪ ﲜﻤﻠﺔ 
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ، ﻇﻬﺮ ذﻟﻚ ﺟﻠﻴًﺎ ﰲ ﻧﺼﻮﺻﻪ واﻟﱵ 
ﺗﻨﻮﻋﺖ ﰲ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻫﺬﻩ اﻟﺪارﺳﺔ إﳌﺎم اﳉﻤﻞ وإﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺄﻫﻢ ﻣﺎ 
ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ ﻣﻦ اﳊﻮاﺷﻲ 
واﻟﺸﺮوح ﻋﻠﻴﻪ ، ﰲ وﻗﺖ ﱂ ﺗﻜﻦ وﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ.
ﻗﺪم اﻟﺸﻴﺦ اﳉﻤﻞ ﲝﺎﺷﻴﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺧﺪﻣﺔ .٢
ﻼﻟﲔ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﻄﻪ ﻣﻦ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﳉ
ﲢﻠﻴﻞ وﺷﺮح ﻟﻌﺒﺎرﺗﻪ، وﺗﻮﺛﻴﻖ ﻟﻨﺼﻮﺻﻪ، 
وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻖ.
أﻇﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﳉﻤﻞ ﺑﻌﻠﻮم .٣
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ وﳓﻮ وﺻﺮف وﺑﻼﻏﺔ وﺷﻮاﻫﺪ 
ﺷﻌﺮﻳﺔ ، ﻓﻘﺪ أدرك اﳉﻤﻞ ﻣﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم 
ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻛﺘﺎب اﷲ.
ﻛﺎن أﻣﻴﻨًﺎ ﰲ ﻧﻘﻠﻪ ﱂ ﻳﻨﻘﻞ أن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳉﻤﻞ.٤
ﻋﺒﺎرة إﻻ ﻧﺴﺒﻬﺎ إﱃ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ، ﻓﻴﺬﻛﺮ اﺳﻢ 
اﳌﺼﺪر إﻣﺎ ﰲ أول اﻟﻨﺺ ، ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺜﻼ: 
وﻋﺒﺎرة اﻟﺒﻴﻀﺎوي ﻛﺬا، وﻋﺒﺎرة اﳋﺎزن ، أو 
ﰲ اﻟﺒﻴﻀﺎوي ، وإﻣﺎ ﰲ آﺧﺮ اﻟﻨﺺ ﻓﻴﻘﻮل 
ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﻨﻘﻞ: اﻫـ ﻛﺮﺧﻲ ، أو ﲰﲔ ، 
وﻫﻜﺬا.
ﻌﺒًﺎ إﻻ أن ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وإن ﻛﺎن ﺷﺎﻗًﺎ وﺻ.٥
أﻧﻪ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺮﻩ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻬﻮ 
ﺷﻴﻖ ﳑﺘﻊ ﻳﻨﻤﻲ اﻟﻔﻜﺮ ، وﻳﻄﻠﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ  وﻣﺆﻟﻔﺎت 
اﳊﺬاق اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء وأﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻋﺎﻣﻼ أﺻﻴﻼ ﰲ رﲪﻬﻢ اﷲ،
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ.
ﻫﺬا وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﻓﻬﺎرس
اﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر ﰲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮر ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ 
أﰊ ﺑﻜﺮ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﳌﺘﻮﰱ 
ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ: اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﷲ ١١٩ﺳﻨﺔ 
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ط/ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺠﺮ 
ﻟﻠﺒﺤﻮث و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ –اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
م.٣٠٠٢ﻫـ= ٤٢٤١
اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻟﻠﺨﺎزن، ط/ دار ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ
م.٩٧٩١ﻫـ = ٩٩٣١اﻟﻔﻜﺮ 
ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻷﰊ ﳏﻤﺪ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد 
(، ﲢﻘﻴﻖ : ﻫـ٦١٥اﻟﺒﻐﻮي )اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ
ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻨﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﲨﻌﺔ 
ﺿﻤﲑﻳﺔ و ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺴﻠﻢ اﳊﺮش، ط/  
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دار ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ 
م.٧٩٩١- ﻫـ ٧١٤١
اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ أﰊ اﳋﲑ 
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﺑﻦ 
ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ: ٣٣٨اﳉﺰري، اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﻀﺒﺎع، ط/ دار اﻟﻜﺘﺐ 
ﺑﲑوت. –اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ﻷﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ 
ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ اﻟﺮﻋﻴﲏ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﲢﻘﻴﻖ: 
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ط/ أﲪﺪ ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ 
ﺑﲑوت، اﻟﻄﺒﻌﺔ –دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
م. ٠٠٠٢ﻫـ=١٢٤١اﻷوﱃ 
اﻟﻜﺎﻣﻞ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ 
ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﻋﻴﺴﻰ اﳌﻌﺼﺮاوي، ط/ دار 
اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ –اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻃﱯ 
م.٩٠٠٢= ٠٣٤١
ﺷﻌﺐ اﻹﳝﺎن ﻹﰊ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ 
ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ: ٨٥٤اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﺴﻴﻮﱐ زﻏﻠﻮل، ط/ دار 
ﺑﲑوت، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ –اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻫـ.٠١٤١
ﻷﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠّﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ
اﺑﻦ ِﻫَﺒﺔ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻫـ، ١٧٥اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ، اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ 
ْﻤﺮوي، ط/ دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﻦ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﻌ َ
م.٥٩٩١ﻫـ = ٥١٤١
ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ أﰊ اﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎل 
اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻫـ، ط/ دار ١١٧اﳌﺼﺮي، اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
٠٠٠٢ﺑﲑوت، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ –ﺻﺎدر 
م. 
ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﻔﻨﻮن 
ﻟﻌﺒﺪ اﷲ اﻟُﻘْﺴﻄَْﻨِﻄّﲏ اﳊﻨﻔﻲ اﳌﻌﺮوف 
ﻫـ، ٧٦٠١ﲝﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ﺑﲑوت –ط/ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
م٢٩٩١ﻫـ= ٣١٤١
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﻼح ﰲ اﻷزﻫﺮ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﳌﺘﻌﺎل 
اﻟﺼﻌﻴﺪي، ط/ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺼﻮر 
م.١١٠٢اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 
اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ  ﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
م.٢٧٩١ﻫـ = ٢٩٣١
ﺪ اﻟﺒﺰار، اﳌﺴﻤﺎة: اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﱠّﺧﺎر، ﲢﻘﻴﻖ: د. ﻣﺴﻨ
ﳏﻔﻮظ اﻟﺮﲪﻦ زﻳﻦ اﷲ، ط/ داراﻟﻜﺘﺐ 
٠٣٤١ﺑﲑوت، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ –اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
م.٩٠٠٢ﻫـ =  
إﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات اﻷرﺑﻌﺔ 
ﻋﺸﺮ، اﳌﺴّﻤﻰ: ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻷﻣﺎﱐ و اﳌَﺴﺮّات ﰲ 
ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮاءات ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ 
اﻟﺒّﻨﺎ، ﲢﻘﻴﻖ: اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﻌﺒﺎن ﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ، ط/ 
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ﺑﲑوت، و ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت –ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ 
ﻫـ = ٧٠٤١اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ –اﻷزﻫﺮﻳﺔ 
م.٧٨٩١
ﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺟﻼل اﻹ
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ط/ ١١٩
اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.–ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﱰاث 
إﲤﺎم اﻟﺪراﻳﺔ ﻟﻘﺮاء اﻟﻨﻘﺎﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ، 
-ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ ال١١٩اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ﺑﲑوت، –ﻋﺠﻮز، ط/ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
م.٥٨٩١ﻫـ= ٥٠٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ 
ﻷﰊإﺛﺒﺎت ﻋﺬاب اﻟﻘﱪ و ﺳﺆال اﳌََﻠﻜﲔ
ﻫـ، ٨٥٤ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، اﳌﺘﻮﰱ 
اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺑﺪون –ط/ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﺗﺎرﻳﺦ.
ارﺗﺸﺎف اﻟﻀﱠَﺮِب ﻣﻦ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻷﰊ 
ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ: ٥٤٧ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
رﺟﺐ ﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ، ط/ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر 
٨٩٩١ﻫـ = ٨١٤١اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ –
م.
إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﱃ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻘﺮآن 
اﻟﻜﺮﱘ ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺎدي أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد، 
ﻫـ، ط/ دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث ٢٨٩اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ﺑﲑوت، ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.–اﻟﻌﺮﰊ 
إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳊﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ 
ﻷﺻﻮل ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ا
ﻫـ، ط/ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ ٥٥٢١اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
م.٧٣٩١ﻫـ = ٦٥٣١اﳊﻠﱯ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ 
اﻷزﻫﺮ ﰲ أﻟﻒ ﻋﺎم، ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ 
اﳌﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ وﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠّﻲ ﻋﻠّﻲ ﺻﺒﺢ، ط/ 
اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ –اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث
م.٢٣٤١ﻫـ = ٢٣٤١
أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﻷﰊ اﳊﺴﻦ ﻋﻠّﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ 
ﻫـ، ط/ ٨٦٤اﻟﻮاﺣﺪي اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ﻣﺼﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ –ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ 
م.٨٦٩١ﻫـ = ٧٨٣١
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب ﻷﰊ 
ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟّﱪ 
ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﻠّﻲ ٣٦٤اﻟﻘﺮﻃﱯ، اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮض و ﻋﺪل أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد، ط/ 
ﺑﲑوت، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ –دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
م.٥٩٩١ﻫـ = ٥١٤١
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت و اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﰲ ﻛﺘﺐ 
اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﻬﺒﺔ، ط/ 
٨٠٤١اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ –ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ 
ﻫـ.
اﻷﲰﺎء واﻟﺼﻔﺎت ﻟﻺﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، 
ﻫـ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﺎﺷﺪي، ٨٥٤اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
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ﺟﺪة، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -ط/ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻮادي
م.٢٠٠٢ﻫـ = ٢٢٤١
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻺﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ 
، ٢٥٨اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ﲢﻘﻴﻖ: اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮض واﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎدل 
ﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد، ط/ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، أﲪ
م.٥٩٩١ﻫـ = ٥١٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ 
أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن ﰲ إﻳﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن 
ﻟﻠﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺨﺘﺎر اﳉﻜﻴﲎ 
ﻫـ، إﺷﺮاف: ٣٩٣١اﻟﺸﻨﻘﻴﻄّﻲ، اﳌﺘﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ أﺑﻮ زﻳﺪ، ط/ دار ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
ّﻲ اﻟﺪﻳﻦ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﺑﻴﺎﻧﻪ ﶈ
اﻟﺪروﻳﺶ، ط/ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ و اﺑﻦ ﻛﺜﲑ و دار اﻹرﺷﺎد 
م.٢٩٩١ﻫـ= ٢١٤١ﺳﻮرﻳﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ –
اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ 
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻴﺪ، ط/ دار اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ 
م.٦٨٩١ﻫـ = ٦٠٤١اﻷوﱃ 
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